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にア←7 1）力人c'l ・f乙 1十！！つぐムが訂i十易 Lttじlhた
!!JSゴ｛fゴ工 I）、 f虫、引を数年た戸市たI見｛E主でをとるこ
リ勺ナ f.：；＇ーン， Iンと［呼ばれて L、ふ 3 'R 1'-, '! ,1 1二に i→る J またアブ I）力人の主体（Y-］な主伝をとり
；二）iLぺ， !ifl/dJl織J) ［訂ご二 J川F アリ IJ-} fヒー ！げてこれ七分析すと：〉こども大きな；(J:I来がある
、＇／ :J ン ！）：）fl ＼， 抽~：に羽；j ) ;/L, 士／： f枚i(しては~·－r ；こ が，ここではそ tlJ[f1i；士どり［：げず，むしろγアリ
ヒリ推［生~ A Lごさ／こも ，：）山一J パ二、 ；ミ1t1物版），：掠 り人（／）i二張合HU：とL，そ山主，Jrを盛り込h-, /Yi 
構）） アブ ，） /7ナイゼーシヨ Lをふりふこどかで予 とパ、は二れに反社十る主張との妥協の産物とし
るであろりにアノリ IJ-j-{ !'--~ :> Iンとし、う，：＇＼ !'fく て，具体的に農産物販売機構がどのように変化L,
，／）仁科l二；土， 制度 1-.,1）変1j',:，あ心νいそ川市1］／立をめ 主／こそげ）変化全庇J友！？ワiこも／こんした政策、子、・otm
か「主体パ，＇；アフリり人；二 fU，るというな：」ミ内ほカミ 1i'1: t，、カミtcるむのであ〆 Ff二均道iこ,l.;:,
iこ二、 7アブリ与！司fj♂）丈｛ヒ（tワ？ ふJ：、！‘；土 !;l_，恕i平Ji子iifk ）逼f、Lを与く‘つごL、くこと i二す ζ》O
士 lどIJ入)L心という、 よりほ；L、悦怠も f守む三と Jう包
多い。 L／；、し二こで（上 （Jli(}v＞よりかゴ主Jノ；口：味山 f
ブリカ十「ぜ－：.－・ヨンという i村守三， 東アブリ lj
，／）農産物l反；7己機構の品J庄の変化jf&;f立をゴ井口、く二
とにし唱 二れを y －－； リカ人｛じと‘、う三~ミで 1克j ) j 
こと；こし f二，，υ







よ／りィ転yブ1!; ! I出ilr:！内w;／~機構；： i，三 c' I し／こ {i_' 
fじこ J 八、てy工、 j ，＇.＂；ニ J:lif，~i ' 第三次!i界大ft二点
’ブ I! 'J J;'~庄内11/.z,1＼己防格 (I> 変化 , 1• ・ 〆 ,・ H Ji , 
日7Ji,:)d2号、；川；司 lゴIいにお、ぺ述去に〕
JCのこ Lド1二；、でにit' こわんwf ・1 , '1 ,w;w i,'1: i-
,t1': I立川，.1〕一J町司H:t！；工＼It .I- - }; -;'f[；を除‘、
: ~" ¥!; l;'/i ！と三 JLぅ 1:1:'N,:iJL;；二Jj ＼、： i : 111民／11,li
十九 t二よ 』.~- i[fj ・ ic. ~; I I ，＇.，こ i.(,.: ' J二〈 I 
三JJ交fl：＇こに.. , ,Jr ，’ブリケ：： U1!•x1人j : 1JIVj 
j;:, f, (l !cten刈！fr山1latiowi1に！二、じ抗：1,］され（ ' ' 
J二主席化、コーじ一句j l川、 L 三1-C〆ノリ ＇J人fいたに
に心生時物，.i,W：~ 険怖を： 11f組織，；· ：，被j'i_liふ u三，・
,-'_; 1 [ ：.三 c 三－，， P ノJ人て】アン、 f人；二 t, ・c 
; I ，：〕 F ニi:,Cf・－ンョ： ：＇）イ10,1立物と ；，：： I ・.' r’／ :1 
( 1-e《leじilion o( l'artm’r,Li1 :~ of l :ganda /¥lriは口 iつITIl・ 
er,) i土， ti支l(fに村 Lてアブ！？り人生rtれに i'Jら山
生『守i心綿花を i長椀）JI」； γる権利！？土与え上 1：主1Jk
Lていt－.＇ハ2'o l ！バリf4 Jに起こず》た暴動i:J，こ
υリボ＇i',iと版J右組織につし、 C,•1 ・，アフリカ人のt1び）不満
を つ c'J大き ts.D;(I尽と［亡起こ》jこたのであると
λふ二二，〉＆でぎくPし こしリ足並hiノ）{i'{T:fi・とみたミ jL 
／ニ人j二 λ＇ ・／げ；／夕、 1-:/J力＿，（ゾji二；；占馳し j、二 sJf! I! 
v'J うししり~－,;t、 IJ. d t.;i ,;Jc :.t i’j j]UJが誌を｝JI!1・. L 
f二L、 むよ’F , i , Alれれば 11:,ju)'f二I主物企 t'I分で
タトi1i，こ－：. ，） たl,', すな.i,t, 1・1i1 w；売し fこし、iとし、
うも Jノーで」勺’ bfニ－1] ）。
し／二rわ》 Ch/iJ(J山政H'.Ji上＇t.0、に）＇.ノリカ人生 1主
目仁子世~，／i', i.JJ;~ を，ir f ,'sぜら主うなtfrlri':i：とる必J安
lj人，J、民にと－＜， 'l.8ヤ！Jv＇）版伝機 1持i土， γ ノ！）り人 性を！岳Lけじめといた。
1:l;li'ニt;・ j）干1］，！；九二日記持的；：結びつい！二、心／：： .h、 大 l ~);i 1 q:付J ］に， ウ万ンダIl",cl(fit＇（＼＇械に宇佐綿注業
多数 ＇r;・.＇ブ ＇） ・.>; I＼；二 1: Iて常にたきん!VIL、
；、Ji, n三，1:H江fヒ！ •,; I嬰手；：ご 1す包L；！‘、／こ ［＜）口（｝ う斗己ti（.／）主>J,芸！五il i't）と，'s:lt ・c L、る。 ，奈；文；iミよれi工
：下！℃わJ:1百 i こヰ£1，プ 1／力：こ主3 ンご iでb主 1;•;;j\fi:li)Jが二、 そjL i上、
;,_!I；二，！，it i二句 てJI ;'tl_(J/J ,.1) I下光ん士ず1,¥rt.-, 
!Iた，｝）/);, 三 l『〕 t~HU, t －＂ドゴー 1二一J1＼以：c機構山
L'{ J千Ci1, , i二
ケザン i午『 ，.J）硝化J,Wx:ノ己機構it, 、1i1i;'J戦時1)/J, ,・ ,; l 
さ材、カイL 者一1',JJ) I品1と？？ 戦1f'i1 f弐lヒ与jl 
／こ同i）］条｛？’＇i；二上 J リポif(I二校（！討され、 松右中：｝JIil~
d l,九九人民 J、j：「：荷人として i，新L見？を、人ノ｝除去＇ t 
「y ; L, C Jン｝にわ既，；文））微弱i1 ・ nJjむよ心そ
) J余干し｝）第 1;'r刈i'，花民ft市はすべごu;l~-; .,1 ｝定ct！／ニ
司郎全Jli!って ’，t(1ili十九： li<'. ,j lされ、 三J,;{~f;( 1, 
1-,-~ ,:・ f / ・1' ・＇、？）ノ；JI, ;! ' - ，，ノ，：人；＿ :1 'A,:: 
' .＇二J 二.！t；二，jL、＇1I; レ './,I j ( IA •I• j主A!1,!J,.1 
初期、ハ代去riJI、司体であと：， 1'7ガンケ・アアリ力人民
lせはi'(1 T~,;111,i1 i¥frican Farmじr，＇ド川川、：；むよっ；そ
j) i走中出l司｛十二・.＇JヤゲL 1／・ f "/ 1 ＇り人；I'd(flj,'J主（「
62 










汚えられ亡じたが守 19:io rtミf＼：；こJI予／1文さ JLfこ宇＼を斜1ノ内
」－ IL, r守｛！、牟』JI仏定（（，inn
J、，1l};'.I］当f言：を同定｛ヒしたた／－）， 1[1場競争によつて










できるであんうとi主べているどけである (/18'01,:r1主として存山、 ifいたイ，－ Ii, J士；HI', ，｛官、i1J二、
J'}, f:1J＞上うな政府案に尽；／ 5 ，. 、て立法措f~そが講ぜ
られーキ民的J"/0 ー；Lノ 'C.＇. 十H｛~，とをp'1ミi下jtこ認めたれ）5'.Z'ilc.
安定 Lた
,;1立七っく；1,'l して fにたがにi 杓えがJ ； ~t量減て三 t'Jt\
,' r』，！）： jri 1Ji ；可ぞ iγι 九二三玄関ト＇ I° ：王仁：＇）三点、
二ゾ J
rl!zi(fカhある条件下で繰kJi¥Tl坊をn,、I・.綿花itご，
：「ふHrd民全りえた 1%＇.＇.＇.庁科 g綿工場Jfi得法（theAc-/'_ I ！わ l
quisi1inn of (; i,rnιri出＜ hdinancc）が＼［.法J議会を法｝ふし、；ょ（十； tlffi.si－こ h，ふ［，！］京lt J: にJ！ゴit卒、f仁、
とゴ）l'.)5'._:1['t/）綿花阪屯／Ji！工機構山改革irDil¥ :_ /:., β／1¥ 1・. 1g Jピ01(:1 f内1二日ZL 、 Lげ〈ノ体iltf をど立 1t1 ： ~r1
そt/）後山l,i］産業ぴJ変革（／） )j[(,jを決定すること二l,i: .t -，て l：↑.lJnJ< lf~1{Uご U'.l紋山iJυぇ：二
I iけ） t,i}dドjli. 持！ふれーァーノL•貝付協定νり
必 ）J ース、ム J；上び絞殺1＼企業ω報酬を保lιilすら｛rtli的
Ne＇，主 lis¥.(I何 rnu'aれ・slcrn）の陪片jに工る保活J)も
どん： J 、 t~γ二／）、円Ii与
t v.'f’f宇ιハ
’＼（〆 1.,1:,-.:. , 
品！；
す{i¥l七rl主一出一を＇.： 40（）：宅＇. iJ i欠 IJ「－＇.1二）： 士Ii i't!J t: ・j .;:, 
J・tu,t，ヲ－1/;
／）、ドt)i'i'.Jtr q '! r{l;l：々：ti);f，；と祁定＇.＇
ふ j ' ' '. fム jlll[FI I, 
tム， J －） 」.，ヒ iI I , 
fブ！｝力人；ぁ[riJおi｛了（／）徒主h＼力IU：分自！？へのj立' i 、
i はがれI.:才iALることにな y たのである。二 ＇） 収不士 i主；；比一！→るためには‘］＼ l•t'・ 、I.tc1ノー＝ Jη 
ここで繰綿←yールrHt協定を少し説IリJ Lておく
二九協定！、で f付最終i¥T.Jt占f土当該綿花i三しりH¥'l二
ノ，.1む；J，一） ;, ;;;i~I)g を 'J'ii1 ;!)Ji'tJ i . 'f!¥i！棉｜
必、＇t己点 Aあ
二ぴ）r（山今定のニtよ，））実的，μ｛、p,:iJ;'-j i立金与え人れ，
I _I-二1;,'I て政！（f(;:l:, Tソピ 1：；：こ’に；iこ




ほ／1'Jl',J'.lj '1; lt 
: : j主Lhか., Iこl）坊にその余分を波さねはペじた
, m定にt;J ベ L、る。；1;J当量i土操縮機山台数によ
',Ii］当以 iスノ J尖kN， を集1~：r した場合はラ
JI)( r(f I ;: f二ノ＇・＇り人 Ji 1~/1lnh’:Jl(\'J~J,;i I i[UP~ を引き、
5守二f乞：Ii仲村l（，が得る末法的JilI：必要m：；工）＼司
アフリ -J人［必つぐ：七とし C決められるので υ リにyか！IT士一，1,fを:i主 1~ i：ミ .', i二λ I j :, )j日でか：1、
あと与し、f;t新説2,ffト1,j続行；二棟約」！坊を修転L,これ七 1U弘、＇i！二 i, 
長打jc'J') if lfif.二：？｛）～ゴi
pう‘必要三ぺらとrn-z仁したc
そのま主；｛M1l組 f,＇－の＇，］： rJ;'r:1：立が増加!, ＼，、うこと（土，「七r〕三，ゴ100伎として
アフリ力人協同組jるこ 1:1:志今月主 Lfこのである。ふ； jI 5 ，~ド IHJ: ~ t, ！日数の了一助／，＇ ：＇つ：）む入山じ！Sl
（；－はこ内ように Lて品初カ hら競争 1，・におかれるこ二Fに波されか：ltr.らf；：：、という ，i¥1），こか ζ。
得：綿企業の報酬は， 19日 年 綿-rtn；のもとに！町民
主jL fニ綿花｛!Ii怖を：n会（LintCollon Price Commit 
le）の定める師協決定｝J.r.＼.に従ってい十立されるこ
とに／（ '/'_0 f1］委員会；士会正年！）（）Jfif］上り ti.. ；~＊長紙1






残 l.ri tl支！｛fiシlt/Jlil*'lfヘ」'14fMiU¥c1i::)-,',1 l: /! iしラ
,q,1]S 7fi'iい：！（）千f/H，宝（－＇）条｛牛で資会合 HLHけど）




企o~~ カ・支払う背用 i'i:l(rl', '.) こし＇！l!,;-,' ~ / . ; l) !J 人
j)民間；(t ＇~，こは政府、＇Jt妥iリJ(/ t適用外；二J3点、jl‘｛しそ


















お司、－，~報酬と rlii庄のよう 1な i高面、水 if；ニ固定！！こ j る
ことい利益を』し、だすよ主になっ午 であバー
者利化した繰綿工場の更新はある程度実現し，





これをしりそiJ , , '.14），抗争i:j的なおIiI：ー至るい完封；！の
仕様書を付記した。 したがってこの仕様に従わな
い 1ぃ＇）：土工場 1,HiJ1の認l引 aぷりす二 ，）＇.備をD.£Wiせ
ざるをえなかったともいえる。 しかしこのような
i費目i9.£新は白山就争の 1,どではさi台q子なわれたと
























1} L, LI二！誌を自由 i土砂で買い取に 3工i誌を事！？設し
fこ（注17)0 この期間中にアフリカ人小農の協同組合
J主的はめさ士しくi正反L, 1951 {fには登録組合員
































































































































































































































































































Bunyoro 50 78 
全ウガンダ I :.2K I 50 i 日 d.
1 ,'t'iT'li .i Uganda, I Jept. of Agricu ltmc¥ . lnnual 
/{,j,01 t (1963), p. 6. l＇山口 1d，し Uc／附 rtof the 
（川mnitteど of/nqui1‘γI  nlo th,・ （しIlon 1 ndu卜
Ir, 1966, p. 25, p. 55 


















綿 :ie 今二 ri: 綿花リント生活J三＃（
1952/53 ,120. l 




57/58 :.・,1 .0 
58/59 1111.0 
59/60 :H,1).6 
ぷ0/61 ;l'/1 :1 
61/62 I8l.2 
h2／“：1 :lfi8.5 
ぃ；-l/64 379 .4 
64/65 4:,7 .6 
（出所） Uganda, Lint Marl《etingBoard, .¥1111ual 
Repοp・t.、（1957, 1964, 1965) 























-I：ー陀＇1{U};(The Coffee Indu日try ( lrdinance) fこ






























Distri川：に， 2TH}jはマ！トか！？官（M山 tlc.,Distr 川、に
設置されることにな•）たが，これは 1952年 7 Jj 1:l 
llk'i'＼＇肢に発火 .~hた政府 IJ；（案で氏 fれられfこ L しつ
で， ｛）：のようなー令情に基；くものご，；，， ）た。 'f I守
ウガンダには， ヨ一口ソパ人あるいはアジア人戸庁
有ぴI I二ステー卜？：付属 fるネlj皮加］）；＼］，以外；二it, 
六つの剥皮加工選局IJ工場（CuringWorkぉ）と七つ
の~ii 皮切｜工場 f J lu!leries: ，うミあった】 Ii )JI]工控＼;IJT
場のうち 2工場はイギリス糸貿易商社の A.日au圃
mann & Co., Ltd. v）所有、 2工場はアジア人系
貿易J;'fjt-f：の l1rnalRamjiぷ： Co.,Ltd.の所札
1工場はアジア人砂糖企業の Mehta財閥の所有，
ほか1f) 1工場1，「 ：） T人；系 c')所有企 べって才j; ' 
それぞれ経済的に強固な地位を占めていた。 これ
に上じごこ後者7't外皮加｜工士号はすべでアジア人の
小介業1行有の t＇）） で， L /, Aもカl工ゴ） .1一七一日！；：
を前記の 6工場のいずれかへ選別のためにj獲さね
ばh:, l~ v、と定ふへられて、、f三。 しt:／｝＇って：：.,1 ,・ 
加工場は 6工場の競争相手として成長することを
抑骨J・" ;/ ，.てい／二 cl）である 政府が 19店年に提案し









































ぶードを通すことを選択し ζ もよL Cも上 L、か、』二押し［：げ／~ fJとなることが寸二時lされ C＇.、／と o '~\ 
'i.1f t1i (l111y-L口j!i守宅青自身ふ叫奈 Ltニ際vニt,『
lll日刊orピi-c ,j）主勢（1日名；I故 iJUli怖をいけ！？与こと
;', :_ if '.-I J Jょ ：） ;! L ；＇二ハ






交け、、jLたのであ－J ／：こ 195Y 'I＇・に rなずJ て次のよう
二八分は ii 山 ）~！
カゐ l、） ｝；永 1.Li; f〕－，！＇ 1)• ・: :tふるカ“
（＇）仁ス子ー卜；二上， 3生産力A あり電
.，己i.>• /Fされ lごきたことであるリ EG1＇ドハコーとー
t.: J.:ri;:-cア7 I）カ人コステート生産者に frli協補助店長法トヱ正 4 ー＼：セ湾コーヒ－：！）；），ート士 jirJj
コーヒ一年度山i下山｛史：i工をf壬えることにな・｝た。二.jL (' c:.六千－ ' ，＼＇，、 i'I ri1版－：c合【沼山たj甲山口、
立hiミるIJlj/二ラ；い七住者組台＼／＼sぉociationof Crower, 
J'i.f長決定；~ilbl1i］キ,tl ；＇，と主九がわ tc＇，、ょうアソシェー／ヨン
土I、f-）、）はそJJil'-1主に f111ir~Mlllち；l]!J ！むこ it ＇、るかど
生自コーヒ一山大JポlJがj!i¥.式争，j／文法、＼＼.ctnll'thod, 
帰行ーi¥1＼.；じJ;it心不一を用J 、f二［！当M，＇月十バ





ぅヵ、をボード；ニj邑；＼するつ-1 " －’リ I]
'{;!J J支｝JIJI¥；がそ ！｝）紗！







｜司内；二f］＇／／司しごい ＇） ：， ι勺との条｛’ドμぺ主‘
・/1人I＇.庁千fJl-1 --I二一間隔で ＿Dt.； を；'r.) ！けの！よさ
ト〉当fこり；iドンド以上 1,・1トタ／こJtH;'J 'j_}., ・!J' /; ', i「J J ぎ上：二 v・ ＇~ミ 1(:.tJI-,)•<1 ） るも｛人1 it {{{1：せ－j'
この方」UKア:.t /"h良を受けることができる（じ州、JルF' γ f  IJ イj人J) ，.この h二i' .-,:t ,,)1 ！二f＇！＇） て点〉
，ェー ：.1 !1ンiこと・.， C非常にイf干I］なもので，i_ ;j, '_. T ブ i 千j人iりjか心ιJ、－ I ＇士 j必－~ Ii:＇，、て
l. q:1主'.rJめに 1・rl-1行場価格が政i再発去の回定価絡
；；向レと '¥ili;rできれば｛曲格補助制度にはレらず
I Jdl版干し一）一心 ）j式をとりたL、引っ fr；引が多く、
















JI iム 1誌をt:i・)もゾ） ' 
u也Jで
こj' t二＇ι〆 J てf ブ lj ・.＇；人生 d/H』hl,J組 ｛， と' ・"' 
しばしばこれに！ズけの；百：1：うな新方式を好まず，l£f1 主／：－－＿ ~r-1 ど ν C'(i";i,-y Lてι:, Ciま｝Tcして il’ 









一仁ーを除く｝ ( lji_i ,1: 1(1（）（）トン J
第 3表才、；二：.t仙i十与姉、助金h. 1！｝心JLるこどを-if¥:勾iて－1u,





























































































































































' ，，ム yI、がんマ勺／； ' 
' '' yょタ J.c（、 ν
F ノ、，一、川〈／ノ ：f え｛，＇＇
, - , I 〆 ぜ ' 包ノ ' ' e、司 l /• t’ JL; f「にな 1',:Jt,;J, 
L i t L.; r 1HO(f；う1尚治 ：－ご 二と f,キ〉代理市l]Ji主d、
(/1',r,r) .l ¥V. F Ifowe, Tiu・ H’odd'., （＿’ujf山 1
: !.on.Inn, 1%:l), p. !:i, p. lbL. Uganda, C、円liec




: ~J1H粍’j¥ X:t ；・〆「人jJ
/. I、




t ,I士l立十I）かんかll . ＞かヰt起人と tcI！.＇人， . 1ン／,-.,1 I: u Y 
Jl,; (non 1radi1ional markぞりにある L、はlhit、lでmえ完せ
), !();¥ L二なく tc・ 、たの主／こアフリカ・コーヒ一生庇
I i、機構山決定にiふれ、亡、ボートはロープスゲ・コー
ヒ一円／tilil"6乞紛持するためh左低価路（そのfr[!jねTi、
:'it愉iHW-i·むを ~Ii 汗 j 、竺 {iili路）｛！対）主主了 I王かのアブ
1) /J l；民生産l1Jと！七に受け入れることと／な J PたJ
(!) ・ ..）山！1'.j[l?M1Z J t仁義務関係／J込人ボードit全コー l:
i; . > / ド {ILノ入＿I,, ,I、J ノ ; f 
/ ー '.' F」ふ乃ノj11, '- ／与 ・. 1.ん
「〉［て，－－；，.人ペリ］ i.1• .－，人jt:f、
一 ，＇、／ γ ー一、、’ J ←」／
リナj人と組仁、ことにとす J て経iM1ワに任命を；Jれ／，
i t 白木 i H:/.IJ 
' C Ml・，三
一／二，） ) l:.-, fょに、’ L
ノ＇ljt[両士・，・ / .，’人士手l])j ／ふこと； F L 
三I,，て宅；二 ）） で）；.
l’ア IJ 刀人にとfパ「で／・， ;, I，、
:1 '. : t l ~Hi l 川ゴ q二j主i二it: :1を数える上 Ci・ ：.－、＞ ! . 
日：；｝＜： t i川7：）：－：～ 19/il川三if＇山 l,¥J仁、 ,・ －ノ
さし あJこりウガンケ・コー
｜ト【IJノF:(fl；分全 r1iめる lドz.式年I]I支hllTによる全コ一
二一愉Ij ¥ Ii_'シF-;: n j虫r1iU反屯に上る ιのとずるこ
とを jJ支~：ff 工 1dif; L たのである iパ：；，：。
-,Jtij,)/1 i山 1'J,壁土亡nみ，γ ーう p ' fン勺・；J-
- ',%3上ひ｝Iγ づ I) .IJ人工スチートん屯」；ご｝むのと
Jイ＇t「江 lノ）数晶、＇） Jー｜ー士販売 L三ト企J乙i) j '., 
, I /1 }s i＇、 r人寸ー,.、，.. , 
, > c！）ゴー～一政J己ほ！J‘I '/ C_ －一 ノ' , , ）て Lへ／日
i、！， LJi変lだlt i同九年（／）コーヒ←it（じoffeeAιt) ごciI Jf訂＼C')[ifj，／己機1脅か／｝一昨：~，、辿に~ J卜た二＂＇. : t'
し均、し i/1＼式加i皮）JllTvJゴ」！こじよ、ぺご支l}lt_ 1こc1~ ' j〆にきた支J与をNたためと宇IH析されふり
政府は単位H,.-, と（入さわtさi'lrtl防止売が許された。I 二Lことるこすい じ← lif,7c J, 1 fB : t γ 、＇ a・ -• r ノ一一一／
勺；士 i ，、の ftlli協の ｛~＼. 、；!iil.式）JI！工に工るコーじーの士？？／：〉二 1寸ーじー協定九4t；出二.！： . p ごfl;i]l!,¥ ,j 
これを二ドードの管理外にお戸主（，・ うなか一J-!t:h；二、← l;/;'ri.: ！ヤ ！； ：.，ケ it 1%0"1今；ニililt/ .lー lI. 1-_ 二／ド ii
i湿式争l]J支）J!l工j坊のおf，よ二ゎ（ごとを.，＇f・ Lよこ｛りであ〆－7 1) .＇；・ゴーに－－ ！＿主任問機慌’ Inter:¥frican 
1,l, L ;h1Jr1Hされ寸（登録は必要とされたが），集荷i士山
iむがi争tp 上ん、さ ,1l f:1./t:l(i o 
三i二it L、ザ， t: l ・, 11t/ 1」 l( o,IL't' ( Ji gani,at1on 1 
、、うり：.. 'l : t 伝統的・t1iJt¥iraditimwl -ltfi'，とiこえ
アソシコーシ＝；
> i J:i, けやt!iU.::IJIII：に才川、てのみ存｛f.'CT：義かあィム
69 
二I);H支1(f,'l)iJIft主を結んた。jlト＇it'ぃ九i'i'ti:[ij・..、〈を：：；t:・ Jには： ,:,4t1;W¥ 






















建；泣 I,' そJJ生rlf:；＇ぷ t1 %＇.’t守ム上り l'.Hiり午上一士山l
；ニ ：~i宝、こ J｝）大した こ山口ブス守秘 ＇＿ 1」 1--~,' i/M 
式加：＿llj式ι？1大Jtl慌た採）口；t' -: ¥ ：｝べ -f:,_. ：，ー
一而？｜一／守 P〆一ヤ一！Ed口nu11,Iト→ciilu
l.t, LI ／，＿宇・， rnW1/J1¥1i1JlノJ問1{i；） ιんさく L ／こと；t
～之、 ' / 1 ＇；人アゾ J 亡」〉 ／ ι＇） J['.;Jt ) Jソ
コ士 tX, J i,,/i ＇：司、えるであ 7,.-) ' 
しごl' Lコー｜一山’；－：；－IJ'fに残，＿＇： Ar fてごしl)i壮一 円、y
ーケノ〉ィ；ゲ・ぷード、外山 i＇ノ1ウ人1/,:;'t粁＼／,K
ι， l %7 'f-c/J 1 ーヒ－8：業，；／t.J交12'・ i会；二上 J ' ,-
日ード， • > 1D! i1, (1販ど機構；： t:):)1 石、守三 E1_,-U)J 
：ヰ－－~ :/1 I三 1 f二！i;:1J立I＼＼十ハ f ノ＇＿ I-!; 人iヒitI I 
i き仁くコーヒー ，／））， (1；二JsL、亡 L綿花と !i,Jlく
lthli可組i1に1Dl:1i惟士 fj－；： 石耳；でi放民し 1ご1与し准，，，ι
どi二ff;¥p十れること（三 jにi）、 l'HiKTグ） q1 て〆） i こ
i t、 民｜片Hム｛1＇：誌をコー仁一敗，／ ι）Jil工円分間’1・，－, ,ipJr








｝νJ -, ': I f [,; Ji jに； pi吋らiノ1 P りFI 
1; {1-' I・h・、什， I :-.1 u,az, ! 
i バl1~- v 、JCJ;i1'1 ，；.＇い l七L,F,Jlfi ,If －印C
'()/ii F ハ ！ ・' ＂，〆’， 1，：ノ／，＿ 111ι＇＂＇＂ ~al1<>JJ,ii 
（、on,_(1e行、 l ド，／ 1!':＂＇二
I -I:¥ i l山口，da, lfrj川／／刈fI /1,' （，川Ill/II、J川J o I 
/1u111in・ u1t,, ti, /)1s/111l•,mn·~ in I j’g,111d<1 ,/1 Iソ11g
. ¥Jin/ I'll、リ pp.ゴl～'.c;:,
「iJ -1 ) I I ganrL1, I 》C(I）＇・n,al、f01 t l日、 I，ドイ円以；11日 子
lion nf the ( otto口（ ;,11111ng I山 lu,1rv、しとneraI '¥o 
tice ＼り＇；＇；，＋ ,if )LJ与し ［アga11da(,'u之e・/11'(1リ九I;,P-：；り日
< 'i ;l ) ' J】 ri:,  ':-n ,; ,_ / !I，パfii' i、I¥1:,l：日1;I 
’I !(Iベ外、 i/)1¥ I ;~-_' 1, '''I_/ I, , :, こ＇｝：約九
f!1I Ii_[,. ご -' i ご 1 ー）ん、成，＇1:Jうこ Liな I" 
（れ 7 ) I lganrla, l勺opり泊lsf川 thel,;e or日a111sal1on
p '.l97. 
( I ,; ) { T日：111da,Pr府p＜附tisfのrth，・ l(e-or日：111isati川l
宅 i》：，%
( i り） f，マ＇ lo -,,J,Lイ、 1:,勺：，＇－ '!if /1,; _;,'j ）.：、， q
1, j、仏：一歩 ：ノ－＂， i リヰ＿f!J'I勺：，＼：＇／・ ,(,IJli可f /" 
: : JO) 11gand日， U，ゾ附J-1 11/ tfi, ('on///1is.,ion o/' 
In,111i 1ツ IJI{() ( 'of ｛ο11-( ;,llni11g I山 lust1ヲ！。IUgall(l,1 
,1<1；：‘ l》‘ 2,1
(:!Jj¥ :-: ！）／，：＇， ’に，＿＇f、。 1, r,v:i¥/'.: Jと： /fc'1、版行し’生、
'<i，パ刀、’l’r' /, ，ι モ：か Jr；，ーパ「 " ' ！ 、一 l -_0 
1:2) lT日,1rnla,Iむゾ川ploft／，’（ 'o!ll/11/SS/UI/ 
P-.1: 
(' ]:¥) 1：山口1<人 N，’J>orl山It!1’C'o1111111 s河川JI
ドn
J 4) l. v山 rnda,I.c日isl,£ti-,, ( 早川wciI i’／＂Oi 4ι・din日N
29／， λfan・/, f吠5：！ヲド：，：，，
（ ／ ！日) i' /.i ; ; ' 干 :,:  l ［ノ "I I l'1' !'i : U I よみJ
＼日i'i /if i）長，し－Jtrh!, 孔!en日付 χ廿1(' f !:( i f’i 1, '> JO i 
旬、＼la日 kaχone f lポi I, l：，忌 IJk; -!', , , 
l ;1~and,1, He／川 rtof t!ie ('011//ni.,sioJ1・ , /¥ppend,x 
¥ 1
（バ i1;) {lga11,ia, lfrj川 rt011 I il' !¥, ,-01111／丸 ／f/:,!i
：，白、ド］;i')
: i! .17) lJ ganda, H，アortρ｛th,, Co111111issio11 
p，三1 1YS'.c:;n1_,iif，：フ －＇JンタJ'£/f:c ＇’ブリカ人減 1. 1出［
(,- I山』： iI Ii,) 4れ？！十 i a ，、之、
HI (, ! "I {' I Jノ］f;:! l：日 t ワら》
（パ！日） l T ganrla, !fr／附 rtリf ti,・ ( 'om1111ss1011 
ド：，：：. 二ハ ' -i＇数 ＇＞,'f 4 Jj '.!46fi袋；t' ぱ61,J{H{;-/;ij 
/"1 l _/ i：恥iペノ ,c ) ' 1/、＇，、： 1記っ： LIかJリ己，： 1ギ＇＼d'1,
I J，＼，＇門！う ji ; ：，；’小｝ヮ
( ,・1 ] •1) l lganda, H.1'j)()r/ of lhl' ( '0111n!I円 ！Oil
i'J.ャ 4', 1l ' ' ,. i ' I Y ・i ； 斗ノ＇ , ,',,',:(, ド：o
1-" 1,i '.i_o ;1,J r10_: -_ I.コ ！；（： ／・ 、 J1'
( i Ii) ・1 7ご（i’＇;-'/ ;:,> / --;! 'Ci j早 iょう’l仁人 19'.c:'l～；l(J 
:1 ' ~n r'-J -,_i_ ,r i 、り、：・， ' : I I；亡 ,I ¥ ＇、
l'.t'.Ll :, • Ci' 1: l、） イ： :I <di川口 χun,・ < l1,l11,ancじ） lie 
ふ’－ －：，ケ、li'J




( !I :>,O) l I日；rnda, rヶ。1j){)S{[{S /r;r t/1<・ F11t11u・ ρ／ 
ti,, （巴“！ton Imlust r_¥', メcおおi<>nal Paper f¥o. :, of 
l!l!i:¥, p. 2. 
( i:-'.I) ［守山リ1d《し ／り。／刷、，rfs_fi,r ti"・ Fulun-
ぃ1




( J :c:l) l lganrh,. N,'j>o1 f 什Itlie < ＇，川1mitt<-,・ of 
ll/(;11ir_Y 111/u the （！日t/011 !11cl11st rγi I＇ドル＼ い！？ '.!l～ 
,¥(I 
下：l.'.!1) !i,·J•orta (Nair-ohi、( >ct. ゴけ、 1%7), I'-'.!l 
(' l日；－） l日；111da, ("of'-'' l ll(lu,I r戸（ >rd,nann¥ 
l'(i.＼、「）,-,!, 1/d Ii，吋 ，11ど／九＇1／，、1d1arv/,1 _,,is/at iυ，111リc，：；い
Jl¥1－凡H～］（ I、
/i！汗，I・，七： , iι ＇ :' tJ5 • l{i1 ; ,i' (・ ( J ・, /; (, ' 
( I '._'1,I (I山 11,Iけ l’1 <>pns,ds frn ril' h＇.ぐ引了以： till可！
1，川 lftlw (I山nr！日（、引 !te,• l11rlu,lry、（;,_・,wral ；，；叶ice
，＼引 71!l"f l'l日＇.！・［：－＜ thJulv ［リユゴ人 ／！昨111d<1( ,ac，’lie, 
pp. :¥(i;i～：＼li;-1 
( ,1ゴ－； ! ！？日以]l(la、！fr／川 JIυI tlie. 1d l lo, ( 'om nut 
hγ o_! ！.，・よn/a I I : ・, （山 11<i/ WI /,I' f<1 llrt{,I!lis<l/11111 
o_! 1,-< ・の／んγ ！11d11、Ir、 1/,・ （’oil山＇!11d11吋J¥' /!ill 
. lリコ・：・，可 p. ]II 
( I '.'KI l I日a111ln、N.,・j川l'fo/ I he • ¥d I I州 、ド
i I.＇.叶 J (T伴 ind日 Thり（ o!fr,・ lndllslr、：人Il<、1<!
11<川 II ( )r I 1川 H＇い＇ lリCl{. 01diノ／（／!It'<＇人 ＂1111パuh.、IJ11f1"γ 
I. ,·.~is/<1t/()n ・ l付与1.p. '.'.I 
( ,i :Hr) 1・山川（｜λ .¥ ！，ソ／／（｝/"ii/Iピ！uill l•v I Ii,・ ( ,'o，γy !I-
Ill円 1/ on ¥ I /"II al/ J，；、／di<' ( (///,·, ’ f-~1, I川 ／（ ～メ〈同日付
nλ1 J';qwr ＼υi引 I I 斗－－~ .,CJ 
(,Ull J ¥' F Iぐ，川，.， Thi' ＼’II/ んf’、 （'u/J,・,・ 
,I d川 t(]lr!l可 II 1¥1片（）、 l＇みIi:¥人 p.1~,o 
! ,i :L'・ 1日.trn1",（“ril'c: l¥larkel i日以 l¥oard. ¥/1)111 
al f<ej川／一t'['Ifil:, p.わ．
( ,: :,.l) _I. W. I !,owe，ド ISI. 
(::_;q・, ［守山tnrla, ( olfピC ¥1パrkじIiIl'. l¥oc, rl, _11-
1111,r! He／》or／・［%三人 Jl.l( I 
( ,1:.c,) l＇日an<.！日、 iう・oj)(J比,lぷ ＿！or the F11tu!"l' o/ 
( 'ojjee lう＂（！＜＜＇ 刊 i1叫，111d:1Ia1k,・t111/.!., Se叫 i≪nal!'aper 
No . .＇－：り i]'ii ：~、 I〕；1
(,i_:¥1,: 1仲in,_Jιし／うι小川.1｛～ ＿！or ti,・ Fu!11r,・ of 
( 'u_f，・－ 、I'-I、
( ;l_:.s7) ［ャドa口〈！日、 N.，アor/ of /,(' （’川／lllli/1（＇’"I 








'I I i二 1'1:21’I'-. (r' t 
Bugi,11 ( ＇＂日［町，： ,tiに，.l lnirnr c; I叫：，）:, 








/Ji! I: trl 1• 1］え，・， 1：，マーケソプインゲ・；j' i外 r 1・ 
iけ!Viうどろ；iチつに t，リカ， こJ: 1,，！＇一 1-c!J取J片J ’h;i 
: ,- iハ／：｝／、円ご t 刀、約l＇，さ ！，； -:1.、ノ：；》
I il:lil) E，、
f,引11omi,・ R川・in≪・ f,;ast .1 ('riu，、＼一。：l(196詩人 P-Jl) 
t人（， "'{_ 1・1民主必；li(!'J; ！な!Ifウ 'il＇－、 il「ろ f勺〆：－， トiftl i ~ 
' j；ぺ－，；カ勺＇， _r¥(l !IJ、／，，＇’ J，＿》








ブ ti ／；人化；土、政治 J ）強力~£政策によ， p て急速（，：＿
.:1.UJ毛i-iごか， 二i1 1、ウむンゲとi心Iじく ltfil"1K1l{,' r」
fit＇.濯をりえること iこよー， Ci'.!tJiX:j, たっ ケJ り二
--）］ によ山、てはヴゲンゲ以上i：、 liHJかじ徹底L
~c Iお1，峠H(ti二01み独占的に阪，J己）JIiて権を与えてき
た壬 I；•〆 y －：十上 L、ーであろう。 ゲンゲー二一力にむし、
仁 itlhl,1Jt1t;-運動が常に政治的な；立味合し、をfir-










りの i三，1~；）／ I ＼制のがj i分のしずなjパ， l:IOOJJポン













i紅1「「数 Itl 数 （ポン iご） i",/> l ~- ） 
附！ 79 I川 45 I 78 019 幻“川
1957 I 474 ! :io4,7品9 201,:no 1’961,270 
19開ら-lfi I :n8. 'Hli) 228’250 ゴ‘どi,1,562
1959 
1960 
117 '324処斗付1 248,662 '. ぶ17,fil5 
691 I :l26,211 249,195 :l,019‘811 
（出所） T:inganyika C＜＞ 作 pげ ative lkvel,qmwnt 
Dept.、Ti,・ Co-opera/11•,· ,Hm•emeut ir, F,u，月z
nyil:,r l'ltd), p. 18. 
タンガニーカにおいて綿花生産は 1950年代中ご
ろより 1川 I)：「代中ごろにかけて非常に：竺速江増大
をみせたか、 二の時期i-t t, tうどヴィヴトリア協
同組合総連合会（VictoriaFederation ofじo. operat川、
Unions: VFCUと略す）の拡大の時期にあてはまるじ




ト・アL ド・ンード・ Jーケ ifティンゲ.;j;'ー iご
(Lint an《l:,e.J Marl日tingBoard）から両必占企：;l:,けて
52カ所に協同組合所有の綿花寅付倉庫を建設した
（注引。 l!J日午 7月にこ li.I°，・，.弘同組合i上’，.i;-iして









ll!Jf）、斗の用途＼使用する権限を有Lていた (II:4 ¥, 





























工品， fi /;0'.)li(）：＞ンドウ， l:c;h出 hi減給口：＇＼｝ JJ＇，占J'.
貨にあてられた， I 7 主た EH川年i二.t,'I:（－，；二 tT




件て曲目 I.＇ニ : , , 戸 1i,rM:';f，＞）会利it .j 、ごq: 仁 '.tliri干支＇，dV!iHtケ〆／／二ーカのはうがJi¥UJJL！ニ） 弘、
ι1 ".,--A川＇三，




frfUl等人； ＇＿J,yJ｝］ したこと I:1:l:, i川i1Jノki;,Jド：j也主主に
i, ,I 1、 1,M,J:fl （，；生（，会／；；同十iト死二ぜF じよJi＇小 地i住J~長 t I）ちく J)）；＇｝民が l'H01L、 ）.；＇］ 家人11,Hfll.
’以内ノJjfi抑i.! y占 ff 士，ミぺ二三（，~ 1.- , ！こ 1%0 "l'-,n 
イ！l'itl , c',: ,1 ¥ ih / A こい｝上－－， t,:変革士七 F戸三人下 fこの
ふらえlt、 1,-1土に；民、iJ＿うた tl([/;, /Ji ！え：，；／［／~·／）
てふ〉 1 '( J , l,, 
出世・ n'-tγLf ih;l '(J' lど1Y:tY·~ 特i: 二公；； .j ・ ；~，二＼＇.
に上 〉て‘ l/11］組 （t口、ヤト，＇） (11J 出に 1,1~（ff J＞口（J,'1
1]' ！，：与え，＼.,J也Mi七！：むと－J－る二子／，ゐくさ ζ〉 i り
三二ど f I iL‘（f；協は続行が民民iこ1t,mに旬、ける
然立を十i耐え， ）けることに成功し， 主たあるJ;J,;{ti二
；土佐：il,!J的に弘前をfl二H:r,_>s;せたこと， 等か｝京間と h
, • ！ことぞえられる 第九夫；J Lake、WestLal化、
w肘 krn ぴ）各小Icn綿花斗c:rlcの｛t,Jを，はかれ綿花
生産J也であるEa,-,tcrn,Northern, Tan山l,s。uthern
(/: ｛：い十！山Ct，＼と 1:較しご， 後背における＇ l－：斤iび〉日
二＇）立法 J庁：w士、 1- 0－にjJljq：に VFCl・Hl. - , 1li三1)jfi· におけと3 山~－－ tしい経Jy；土全，1::L／三 i,J>
Il快出企業I主f「会I[ "kl' ［汁川ilcC( :inners.' A叶 Mia- ＼的句 J
[l<>rl 1 :' > 1:,] c (;-.'G：ぅ：7ム／：、丸It,ft (! P 酢：x;1 J; n 1、jt「
: l'r11 
t点'i一f：乞J"fず）／ボE向i・ ，：」， ζ〉）て、、う 1"；え ！，♂ i_c,;,2'、l_ !~ d，〆ノ）
t二1 :',¥:;I, .Iこl '"'.-. 仁よ二1'(j主【＿／） 壬11;:t、 iUJ•I> 
lliM：ご l、う；＇ / thlぃj主1(,il耐ヰミ kf,三 六；.Lう包，） ,!) 
とこん’＼ HL（，主体｛1:.j -；；，手段二 L , ft.とっこ三か
.iJ'[?'.Iさjl：祉に 法当2・1'然資1k-i「1k'1'ril綿花i、
t< 1：’案 j，・品五i-' , I;¥, .'nX1存：議会；：； ; ＇，、（ i＼〆！） l：～ j 
i二fi:,i '--: , ,;'.
｜二川Jj山制定主全体力＝ンー γ；＇i'i,/),1-i：、；Jif 
リご i{&Ii !],;fl i' （） 法性山うえに述、 c'),IふiI i上E
ヂ J レマ－， lιl l、1, (.I-, ＇、＼仙人ダラノ〉 ' 
i見了l：二 Ji fを.＞＞l!fl};T/ v、J二， • ; こ.r; ', , : 'J：斗ll_ : 
!J :., lj 二一りし／）」ケトリアNJr.;J;}_J J U_¥li<¥:，二Jj(f心
付i1ct-:直ゴ） WIん；土、 l,t;[ 9:)()il"J¥/1i:'¥'c（二F主gfぉ
(i!l絡ん＜J-¥c'i古；：i(:jL、／！くYjl；こ〆お｝／二二 l:, :h),r--1,:) 
~5 表 i; ム I／三－-Jの綿花iリント11ur今：i¥Jl Jf H't 
( 1'-f{C lOIHJf；＜~ご j
i Eastern Northe 
J ’， Lake, ¥.Ycs1 Lal、《に！ー’’ i
{Ji', it{f一段心主びW,'stern,J.11i ~/,':,\t~: 
l斗；：，:O;!'>:I 70 l-( 7パ
C,:l; :>・1 :i :>1 
:i4;:,S 'J 12 io: 
λc,15fi 10廿 ］立三
:i tら7 i；よi i:n 
:i7 ,:-;:,.: l:'i:! lf,l) 
:Ji<；口付 1:>I ］〈｝ 17件
日付1li(I 11n 10 2(1:¥ 
bO,til li:l '.!f, lK'l 
liLti:! Hi2 Hix 
li:2 ;1;:, ]li(i I持 :.!14 
I> L t,1 :!:l9 '.!ti:l 
ti1; fi;, 三（il) 24 三（l:
ハ日•liii n. d TL d :lt,'l 
( /¥1,1,i) Tanganyika, J)ept. of 八日riculturc、,11 
11u11! f<,,J,or t丸 Lintand Seed '.'vladwting B，出I《！，






しても‘ ウ－＇／ ＞タトニーわける上二 l；＿ 主出供給、f),_i;,1、＇＼
iBIJ等土ち（省、 γる必裂がなかったし 乍＞ Jj 二－ -}1 ,1) 
二cl)J也Miこ%、；、ご仁 1 （千 0誌の1-fc荷税iヰI＇.＇，、う i,
，／）乙，： 「t:t定，／ I c"' ；／＇ご L-tご!; ＇，。；（半、｜‘ l)'J:".'f:i＇，／＞依i:, 
：泊，I可i：であ J tごj）で、 fL企：f:! '> ，－人っf、！山
rt} i-{tJrrt<Ji こ1 ',i,JI .¥ /i 1: ：トド）ヲli',_-i＇；ら 3 戸
'- I 、－ 王子ル ｜！日,-，＿二 f
lけり1ハ1q-_r(t:二 L1kl', ¥Vc,-;1 L:tkl'. ¥-¥'l',-;tl'rn -'l 
:; ：トl：二三l＇＞！ぷ：イ｛！， O~h ;,. fr: { rして L、；－＿,'; －、 :¥ r 'L1,n 
fょ1ゐ；f!/¥J 1Jil I !il:1i!J()(I ＼・ぞ士ド[,i ' （て !(I I J持； ti}-li¥J 
!Jrl I: i_¥; 1 ／；＇告を IJ1', 三J，：ふる 1,;_ ーかし時と
}<;[\ •1J 'li¥i也J/i.,-::t ；十ポ~·«~iii_1-_J;)j J ＞なIll／え；jノト主 L、五
七i~ :j j ；；れ‘ I_ fこiい p こ1Jt山IJl:TごIζ ；／，それ
二；！日／；－ '_.'- 二j: :¥•#:,'(]IJ也 Jji£の f:>y；おt'，仁I見山をう；
''- i' / -r"人rIi f 1-' i 1,＇，ご点 j y，だか宅 ソーノy '/ ,- I 
／ γ• C「、一 I; t点川ι也j戒の)J;I:Jt? (tモJ) Jig),'([) l’I' 
l’＇） 1 よ卜； w- 、こレ－ ~I -J:IJ也t＆ζ ；＇1,(/1く；乞V,
l 三九山 , 1. l、守内Iil:,十位v'JlてJ¥,/;_ j I （什、，＇c －~ せる
'"- I I ぺ、二 ，A.
んII二九 J二l ) : ~ - ケシり二一 ！1J1Kf1',U] ~j-,',;)JII I 
;J灯！こィj：「ら f寸 ＞J ！； 人fL: i:' 1,;1, ij,{Jl ：，－；二 l!l1,'U
Hr住をりょとIIf；で惟if:,'1: ;fl f二点＼ 二fn lli~l, iJ社i｛，＿川
裕／1もこ fーんノチ「ノ i・c；＇、ー：、 ＿｝） ほi＇.々） J交可υ大
主＜ rl献し／二二日 I｝ゐ特徴的て ！.＞’） <, 
2 コーヒー
[; n ion J;: !':Cl!と田？？寸－1どL、うれの七とに内編成3
,JI、 その出動；土-:I):＇.、tMlfアリガ人協同組｛t運動の
コご片’Lとみ!c_'l:JLC:'1-／：υ
て、’yl: -, （二Kト-JC可＇lr；士11干}JIうz，一，＼－ ！）マンンへ， 1イ！ 、
;i上，I) l一／ ,J lj人／主V(←7 ←［：」（！）七hl：一〆士n五（・／己L乙3
/: -'': rで〆lj，ζ〉治
｛！そI: l ' :-1，与（日，1E牟 3イ（／：二（，！ I色）＿ j /i. ；／）人｜示JI¥に政J(f
機wいしぐ， 小別恨の七シ ）！；〔住民コー！こ一・ポー
i、li¥1osli Nal』、c( 'ofじじ Board）ゐ込l没；「，：さ il' これ
；λ川＇rJtifi-/cirtil在i:1ナえ，・＇i l ／こび）であるみヘ こけ
がード1;:1惟－,1) f¥:;fl!業 ri－として KNCl＇τを任命 i一、
ι＇i ＼以－／己主的 ／；： i ＇；ご委託 Lた川であふハ つい
第三次大戦後 L乙原性民コーヒー・ボードか
Ji[ Ir_,¥), iζ， l:, Kl¥'Ct,['JJ;t/J：法的PJiセ独占俸を’＇'z




(', -f，：；二 L；主ふ J-, -＇）過程（上ラ [l ブスヶ・：－， --I: 
~- 'I 二！〕｛ ll~v ＇ ァーいっltJ1,£i こ t，し、ご 't，み （－》れるの
,-＇，＜」山 J)主で，t;H ゴ1欠大＇f旬、Jlf（工 T ＞＇ア人1fj人；二
I上「千iflt};-:uさ；jLI三力、 大戦q，か C-，戦争i去に治主け
て一I（イに~. 1~－ ム招＇frHm111まのもとで←アゴパ/Jl（住民コ
一！ー」・ j ード（Dul《ola ¥!ati川、 CoffeeBoard）が
ケ〉 子J二 一J;：.＇〕 ト i二一）l反；f己］JflT山，：：， ~＇r ；二才λ 、 ド止主：、・，：，ち jI て泣;Iη；V正，一f
て；上‘ 1，フ i －.／；人｜海同組fr：土 .b；い月企史士j:jc-〉てい ー i,'i t {: 1パ（ハ生産地域全 I＇.？の｜三域に分け，その
6., 19百年に： 1；マン Jγ11U I能付近に｛lL予千 γ 件1-<h・巨；二喰ベノ）代理業者（Zonalagents）を任命し
げfi'J:)T 弓仁 －＇1 ・コーヒ一生 i~t ＂（！＇たA Kilimanjaro f二》代理業庁内多くは以前上りブコパi也域でiMvJ
うイativcI》｜川1ll'r<A，~けじiation をネui哉 L 、 i吐界 i\iHh L；いよこ f ンア人｝犯人より ／1立っていたが， 支たレ
〆、，.1,w.：－／~に月；~ '! / I¥して以来， ilU'.! {f'.; -; t二A.；叶，,-J く〆）う、び，・，く域で：tlりso1°に主主録さ ji ／：：ア－， ！）カ人
司に市IJ',t::-t・ ／そ1th同組行法しり 1,': e：ι初ハ ti'},'.;<!) 協はおlf;-cilプコパ／J；（住民1ZH;J紐｛＇；－連合会（ Bulw1a
「 7 ＇.＇：り人協日刊行 .l:I＿て、 い／ト、ペン’＇ n｝！日l N日liveCo叩 crativePnion BN（、いと院す）が代理

































































〔i:1l〕 たとえば P.Romani, C. G. Kahama, Nsi-
lo Swai ら。
( i:2) Tanganyika Co-operative Development 
Dept., The Cο－oj,eratin, lv!nv円 nentin Tangany1・ka
(19fil), p. 18. 




f)ej,t. of l出Find tuパヘドart [ ,.195,1人 p.:,
(,' ,! ) Tanganvika, The （万1[[011 Im/us/ r、l!J."i.'I
!'l.'i."I. p. I日
(, i :; : I inl and く札可1¥larkl'ling r，け；Hrl、！fr／’川f
(///J ¥ff0/111／、r]C)frj＇、 p.コ7
( 11, ) Lrn1川1<I:,ec,l ¥larkctin日l,oard、N.，・；，川f
,11d . ＼，イ＂（）／ /JJ／、 Ll'I:，！＇内ドゴ片
I . I ＇’I、anganyi！日、 .1111<1/N,'j，川fnil ( 'o nj>,・,・,1 
1, ・,・ I h・γ，'l'nj川 101/ (111日Ii:,jl. :, . .'; : . ' iν：，7λp. 1 
I, I;-¥:, [.i1,1 日ndベ引・d¥I日rkιtin日 1；《川rd.R,'J川 rt
,l!ld . ＼ィt01/l／ 、’l%（） 、］＞.!fi 
（リ， ( ntt,,n '. ¥nwrHlrnヒ：1lj ( ¥r din1>r1< ,. I 'lt,1. 
Tiu・ !.a ，，•、わ／’＂／＂,1ノJむ （｛）！＼＇！んI1(/lil: 
（ ι111, T,1,1山口l¥'li川、／う·011•,d111 ビ、什J Ii, f.1',t;1、／<1
Ii；イ('t,1111, 1i 1'.'li什i,¥p1・il iりわ（｝；， p. :1:-1 
! , 11) Tang,m,・ika. fケo,c,・di11店、、ド .ti)
( i l:!• ]'1;1:1・:1 ](), :q iiJli(1 ', 1 .• ·d:1:• i♂ ili i円十｝
Jl.'1 i,' '.i> i>' F 布， Iゴ1:1;_, . , . , ・ 1- ' i"J :r 1, 
I I :1Ii If)! 1・
:1 [() 7j .: , 
JlJfil,•i:i l. 
'! /:,:1 !nl1l汗わli'JI，：主i'li笥1:'
f;', ・,.;i；戸， l :1 i付：＞＇.＇.：，：＼ ;! ,( 1, 
, • ・., J.引i'I〆V,¥1lr (s ' I f' i'.J-/; 




I {_, 'i f，＂ど／iJf;I'.・,',if ; [I• !J"fl，ヰ；： i,j＇ル＇ !., 
,: , i I:i.: l 'ki Ii日uru /1 L,;.l;!'.'.;J,¥ 'I ，什‘ぷ、 FJ
』 dl 寸；－1，＇山村Il E九lj、 1: 'i U I ・ 'L,J(l'I ', トバ I 
I f ].j） γ布五 L111tandメced¥Ltrl刊 tingBnard 
¥I川 1agぐγ I .~' "; ' .t ~＇； I、 l i'.i ト↑，'i性じ ！ 
ぃ49.
I ケ ;' 
1 綿花
九二〆iこおける綿花版セ機構の特徴は， 故i止に
r,: ~:, t、で i";Ifン勺、J）機構に{t{，｛（ して， 独r'lぴ）発）J己







生iJ(主.td,N:;/fo)JI rふされた綿｛七はも カンパラ r}）綿花
11~ り l11rc ，，ザL年・リント・マーケソティング－
;j; 、一［ょに上りせ iJ，；＇乙りに付され， 世界市場へ流さ
), L ／これ主／こその生産~－ f,llit/干， 繰綿工Ji去i慢しリント
idli 十九~~＼ iJ lう力、＞ ＇／と i司仁に定め f》れた。
iリ;i1年t二ケニニア（二綿花 IJJ ト・アン F.・シード・
J←ケソ千イン＇／ . ;j;一ド｛仁Otl＜》n Lint and討e町 l 
Marl、《アi川ぷ B《’i
；よ： tとんど変；！，「予なか》／こ ・./1I O ニアン伴地域び）




.• .＇、タミ，＇，以前 1i[ I¥＼τ〉ち J t [l)(j(I kfo-:/i:ft いぜんとしてカンパラでせり Jノ主りに付され
¥TUT' 
( , I Jfi i Lint and メectl1¥la了keti口氏 Bれar!.I<.げ＞or/
a11d ,¥no1111れ（ l(Hiド！，ドJI.22～ゴ；L
( , 17 j [,int and :-ic•ed ¥1arketing Hoard. R,•j’11r! 
lllld ム l，ィ ｛！/11/t、： 19心21,JI.弓
( 1 I刊） ＼〔1t1ve t“f c-：（、ontroland ¥1λrketi日 1
( )rdin江口くど、 ]lJ:, : 人
( I 19) Bulwl,a N‘ti¥"(・ loffピC llo11rd. ,111n11,t! 
R，－；川 f 1 lリ日； :, p. 7 
( ,.L:CO) Buk"I，礼 L、｛｝《）［〕ピlativじ］）じVじlopnwnl iル
I川 rrme11t , I・ i hペ・ 0
( i '.!i .I :¥. !,. Fuggk只（、内uピh口1an, .1g, 1,11!tural 









k ，、 ji.lJ立総のある 1,1,j\J，~ Cl）生産脊価格のII~に大さえ
/t'i＇己！，ご七らけるこ止は現実的 hやり方ではなレi
i :; ' }, I；見iりl~ ~l 口、るのケ）二ア ））ボードltMi格決
ノilTIかLて 1'7！／ンゲ山ボードと 1［：；：＇（じり；五倍 iJ;,行な
1969020079.TIF
l ~I品川6 If／支主での 14年間jのケニアにおける綿
花生産主をの推移をみたのが第6友であるむ
[i] Jぷ士ケ二 γの東部地域でも西部地域でも生産
' I -o 
！？川lfドドモら主ー去、’だ綿の:f-51 I欠n1、fげは-JI', 






I I）り人 1;1[1日地 （， J）発／J長；土ふ主 l；九 （， ;/ L /,: /J' 
f二小、 l~If；三年 lこ此：（f c1) [(,f同級｛，開発品（l'qは r1rncnl
of（り C!JH'talil'l'] I 
λ号♂〉二子；二./J.'U>A,：：，・／こ-7 I) J; 人「j¥{1 
山より収益性の出v、作物が存在したためであると
ーアンザチHおよび西部川jι才dlるつ；よ二l ；）.：貸付；）を式再会 1/J （，~ i ihうことを：iJ/1(l ‘ 
にウモ ＼1 二＼ s. fil格／ρ市L、水草に［古！定主れたことが
と忠、われるふし力、あfJi', ｛とキ.¥U｛＼・の40/1：毛を［Il',与した，
ヤンイj 二一力士 I引 1c 1お｜可制ft【／）il’r:：山’JA＆をは
'/: 1・ と1 こと七｛ 1二／仁われと1,1.j け
これら J,W1,;1組 （；－；土 l!1)'.!i（むii十二！主主；； 'J，：陀いけ；，r, ’； .勺，＇、＇ ＇ノ’ P 
l %:>/hii i［二度に、ケ二 γの綿花，j＇、ードは初めて 17
ヴシゲ山生産台｛iliftと異与る独自の生産者価絡を
企：業 ＼！ 》 fUlf!nH~ri と L て’i、お1'，をfJ七［，tJhf,し、














ヲEJミL,三月け，＇， "!.' 二~.：アブ 1) -/1人！？あ［，i］担（，二主1）話L fごと I，、
" ';/ L、4」L(;-／｝＇を： t JI元－，た干ム数H,L 1011 1rd1~ ;;. 午
につきユシ 1；：.，ザ，＿＇）＇g1Ji'rであ p！二.. しカミしケ二戸Jili(1sにjf，（り組む安勢をみせた： ,j 8）ザ
γ、J
/ υ）綿 lt~主 p'ffi J) lthlnl*ti ｛，はいま／ニウガン γ，J’r'Li'fドザ） 1' てlリハ1i;h日1Wl{,!i;'r l'.Hi l q二にん
政府のtfU/f,H-千二 Tell結f，に比／、て l託的に，f；り，／、二方‘ 1η ｝ 州｛とじっ；お l;>:'Cl'.fてJ'i十企fi，にう）：： ＇；；二べ
¥' t ～辻、J）組織の発展：；－sIfilをi主hえするためには，二－＇〕I引ょては｜品r,;Jm ｛，－ 所 IJLハキ~IJ!\', IてJ¥,&:tf五台：せ一一
より志欲J）明大みみ必要：cあると ,ig，われる。ヨー il 、ソ八人系あるいは Y〆 f 人ヲ、石，n1r1 fと4 『
コーヒー2. J‘ 戸戸） 、Ji もへ J C 電 '/  . 
ケ二 ftこjj ける fフリ IJ人山コーヒ－Wi売協［，iJ'r 二件ci)f/'i°,！ヒI1) ，ト； 'J:.v( ：，；川JilJt
<i.fと］（）（）（）i／：；と）
第 6表














































































































































































利己 h: i 






I i：力に上 J pて［¥_ft_止されてきた。
Jウマウの）又乱7)aひんがり，
( il'円Ii 1－.：.，口〉；し llcpt.りf A戸ricuIt u r t 一＼ JI 1 /llfl 

















円：100トン仁J主二、 多数の示「茂樹が成樹と ！，：り J Yつ
ある現状では， まだこの生産量の増大は続くと思












ドJを停止した l i）。このため禁止直前仁ゴ← i二一
第7表 ケニアにおけるコーヒ一生産量（クリーン・
コーとー）の推移 ( Jjtj吹： 1000ト＞）
1ー 年度 I;7＇｝ 力会｜支アフ 1）力会
1954/55 n. d岨 n. d. 12.3 
55j56 0.8 23.1 23.9 
月657 1.S 17.0 18.5 
S7/58 18.5 20.8 
日パ／59 :1 r; Elfi 23.2 
;,<)16() 4 Ii 18.8 23.4 “0/61 7.9 25.2 :1:1 .1 
日1/62 8.1 19.,l 27.4 
62/6:l 9.4 26.4 35.8 
fi:J/64 15.3 28.2 43.5 
li.l/fi5 1'1. 1 2:1.,1 :-is討
h:,166 2'1.7 2c,.b 51.:, 
｛バi67 三，l:', 2.1.0 48.8 
C，出E庁） Kenya, Statistical ,1bstr，山 ts( 1956/57, 
1%7) 





























































































































































































































































































































































































































































この禁止措置がなけオL（工 γフリカ人によるコ一ヒ ／〈ψ01周t’Vol.1 (19“6), p. 2 4. 
一生産はーと万七之進展を続けたものと慰jれる。 符J!I1を：通じて生i主主：統制するといろ形態がとられ













L ！二カk ' ＇こアフリカ A
















）’（ j I一仁一産業におけるアブ ＇） f；人｛じは，
に強！なに J べられた組織をその土支にして，


















i：者（i;~ / - ＇し .~ ;J1, 
:t t二 :1; 9 ｝；ぃtfM句泊IHこ協同組
コーにー［創刊凶if；、の全体にお
~! j T、＞＇了に達した。








（出所） Kenya, Dept. of Agriculture, Jlnnual 
I<φοrt, ＼’ol. 1 (1り6“）， p. 93. 
lil菜、り方式はタンザ、ニ？の寸ーヒーの場合/1 ’J ., 
l.協数

































1!:校二七誌のrfli.J1易に多く企負うホのであ，，たがラ中；キrtに年fjるよミ打、J存fi・!:';{¥1l1J して Lζ） /, ', 
γブリ力化の細かい条件とそぴ）＇主E求を J~体化 L 、生産自と協同組A-役目どしハにじ／J；） 下けふこどは司
（。 1J ) !'lie （、引tlon Lint and メじ以i i\larketrn~ 
（｝！ぐIi日札口山、 l!C,1略 LれωοIKo1y<1、（ばp.:U:i :I川口j・
, , i.:c: I，じ1y<1( "lion Lint 山 1rlドc,・dfllark,,ting 
hoar，し lm11111,d I<，アィ1rt, l')"ili・, p. ' 
1, I l ) ht'll/a （りtlonL111l山 1dトcerl ¥l山 l吋 tin巳
i；川口rl,. ¥m111,i/ 1<,'j》川一f(l!li i入p.λ
、，＇ .J) l,u円、：t( otton Lint and トιlじd ；＼［λrkじ1Il巳
B川，rd,,¥ll!ill,il Nej•ur/ i!li: j；ド i
( 1.日） 1,,-n,・a tけIィ，nLrnt "nd S引け～L11kct111g
l；れ，ml,. ¥111111,il 1'＜＇／＇川 f iりId, p.ユ
I,'・ ti :, 1,,-nv，し I＞じpl of入口ri,・1lt 1 re. 
N,J川 ff町＼＇， I. I :li l人 1'・ 71 
1 .I 7) IL Fe;,rn, .11 .l/i-11ι111 F，川／<Iけ＇・
,I， 川 l!l•il' いp. 1<17～L 州
｛山手 j t，川町L j)れどiuju11c11(
: 1・1山）、 p.1, : 
,; >.1生 JI~ J-「きタイ ム・スケジューJi,の枠をiた定L
:1出がそれぞれ九植民地政府であ.・） ／；－＿。f二，｝）（t,
1li.L時ノj＼，とど／（ ，；ユ 1J古色Itーをは，， ／，ごい－：＇.，【
アフリカ人化の｝j式は5tl，＇，：を i主成するまでには，
1虫立後び） :11,1政月：fはそのか式をI' • ・ t:i 、定まり、
その t'i:＂をけ J 〕いで －Wit：をさんに徹Ji(させたにす










































片《，ril'll" >l、 f.,111,I H.,jou11 11 
1/,. K1f11、リ ｛円1111/n :f¥"i rぃhi. iリい71,ド 1 
( .1111 ! I，刊l、ι， ¥ l '!a11 lo lノ1/01.1if_i I Iiピ／九‘v・lo／》
11,・1/ ≫j ‘l/11,,111 ¥pJu11fl川 γ in ムャ円／＼＇（［ ,1 t心1 :Il 
i; , ' I !, ペ', Jノ/, 【 トミW¥'tll'l'l山 tl'Iιll ,:f . 
¥j l》 I,
・:-A LぞJL Wt; p てL、た
、l1.1 J 1'('11¥'il, ［）いpt. ,f 
I＜，ゾ）（／＇／， ]'.H,/i I、＼＇,J. 1守 p.日
I IL'' ［＼い1¥'iし／パ；日is!ati,,,.( ・,,11, ti I九-ih!t山川 Lit
Jun,.・ l川河）；＿ ]>. 1.・,7/i 
( ,IL', ! l.'1 '.:, :, '.! ,1.・ I" /.' .>; 






























l(J，う・！私［，i］継i(t所有の仁助の加工比率を決め、I '1、 ノ '; ','" p干物
Fl,11'1 L'.J ＼；） 芝、 山うわに，iめるこjL l'，の；JWLl七wをどんどんに拡
大して L、くことに上 J JごJI：アパ）力人私企業を締
’Jン力、二一力ではih /1レc,bくか策がとられたυ
c,:1r・ I・，円 l・tayto11, . l.~nll'i,111 I >,·,·du/•1111 ’Ill Ill 







ンゲ・；！－；一！ごが f汁ljt仁条flで協同組合iこ融資を行ソニー担、1'/ 'J Jγ が／f／、上J手てき／： ζ.－／：二、
ケニアにおνては綿I.:つどその存在立をltJ戒し7こ，科品it才2よ：；、コーニ」；二， ）唱、ぐケ＿.：＿ -Y ,i :l Ir I ±1、l二、
iとに／川、てはあまり綴極的is.育成は行なわなか－ ' :t -'_-,J出；／c:]JU工 ／r~1f しり〆ソリ ／J 人｛仁志込 i り；）コ年以降
コー l：ーに／八、ては4主1;:'t午I可を協同高il.｛，を
通じての tな得石こと方・できる上うにし宅販売加：l. 
f二が‘:11と九そ，1,Jthli}JJ J似i-t f 7 
ii・！；人t'J身｛／｝要求であり司特に九01,1=.fl；ゎ γ ブ＇，） 7) 
80 
干＼ L < J住民 lf二
1969020083.TIF
土1.-l',';irf人＿j;t:,Ji花；二Jt '-1".rlfiH,IJIHしI)1 i'(Jに














三，／ J 上司l-'r: u:C,:'.f；：：と、 f』U草子fiJX.D支：i：♂J~ Iと；こ，
‘市 I）イj 人必r,;1tit r, i, l~ 放吟 :;, j1（，＇，は
r; l: 1Jlfd位.・f:i: t .',.¥ t L '< ・Jr"／大う：イ、 L；こよ＼
-') /・, f: .；；二？と、j主，j1；：ノl(i工授y.'-) i,'\jf，百を臼 i~ jど〉
← し＇.マ九
三＿ 1- I仏 ］ l1fi(i ft：ごろi二it :; 1 Jt：に ltl,.JMl｛「
i" l、ノ） j、ふ！日］也市A jく11化し、政l'.fによる品！査tJl 
ノ、 p
エ、 Jノ 三jI_ 二そゾ＞l/¥j;担れの布Jijど守二Al－＇.： 協rl
: ・, Jx可と切， W:IJ ;1,: --~- i j-,';_ J に：、ノv J ン I)' 1',') 
N《ゾ川rt，’／ 1/,・ I’n白川11'11/1,il,¥'J，山 ・w!( 'u111111itfrc u( 
/r:J//jill ）＇‘v 111/0 Co oj>('ldfiz・c J/01 γmc11! and ;'¥f,1 
/;d111g/J什urcl( Iり6i・ .:; .l: ;j 1 〆1/I ] ，＼’i＇（’！ojリII'll I 
/'!,w l川hlリ；－o, 1 :161i _. i二‘ j,.JI I, it :t 1/'d｛凶，：川J」i'
il! I.: 1;i, 1-・ / iこと，！, • ;' .-': -:, ）く＇；JI]I ：、；＿~ i c ，・ぺ工（:i.1
:;;1)1,,u且 i1'i'1'}l!Ji（~r/ >fj二）J欠1,（よ，，i r,；ジ） i、，；：＇5＼ふ；；：，1,
;1 ，＇，ぷ：；、（－ 1打、竹｛｜’町れ：：L"'Hd，に；JI ，之二ひいて
,r(,'r:',j九千li ｝ノ）ト！｜ペ：・；1,.)3 L♂（h; 対日：1:, f¥_ （＇）無 fj！汚干
li1l1J刊行にけ j；＿，｛.：、外；＼IJ]j i「司主；F1YJ/;'i，；ごJ'l!J(iい・； 1:、ひ
l',¥l・-1市＇（I庁、 引tf内マ二日九＇＼： 'iυ｝ －＿.＇、戸リ； rど〉ごと
一 k ' 、ー、＇ ' 
しご， I ＿＿多＜ , ) 10,1,;J組合；土 IJーベtt ,: 1：」，，（：一：
.n :J、五五1高Ii'.J t ( Iiι字、ヮ－・； λで点、 'I. irU-: .: tバ!F~1it.'.
JミIi日引午、：＇ 1(i：的手lf恥f)J：山教f人、心 1iて｛げ
1,;1,l1lHl{;-J:,1.:i, :;: , ,¥ 1il:~ 弘士、：，〉げIH；上名勺メル，·.，
; i 戸：，＇ 3日｛ 1~ し＇＞ Hn＇·ノ I) りやり状？＇1仁ご；上、 !,;J;F,Jtrl{;J; 
J心三代；Jr;:1 l；勺ペ｜退院公見いf二iーしは；＼＇ y；，、L
こil / jfJi~ 1.
、＼ . )~'i11] / u 1,',J:) t"1 i1f i':げ）［以売機1：誌にt¥1JL < i:l-1（二
ド， C' .'・r ,;j , I ／二二品っこ l点1,7H旦（干 }] i℃小手lfJ!iLf仁
ρa川仁、 ヤi哉；ーしりr'q'N t,: i: :1 i1n L刀／に，）， (iぃ、ど交え
、：こどが必、1更ーであ九「｝ ' 'f ;' ? } ！； び） Ji！＼~，＇ι ｛を
ρ ノ！；＂;2i宝物lf<'.-ic:・同情：ti' -; 1）り人fヒゾVileJj'iから徹底
L ／ニ協同組企の独占i二向かつて動レてきた。 アフ
1) if人化がその変革のおf}lfJ的である時点ではそ









;. (l J-0 i,HflJi v‘／トんに上らということができよ
(Jl!JJ'研究部：〉
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